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F O I A D I E C E S A N A . 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în septemână: DUMINECA. 
Preţul Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . 5 fl. — cr. 
„ „ pe Va an . 2 „ 50 „ 
„ România şi străinătate pe an . 14 tranci 
P e 'A i an 7 
Preţul inserţ iuni lor: 
Pentru publicaţiunl oiiciose, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin pană 
la 150 cuvinte 3 fl., pană la 200 cuvinte 4 fl., 
de aci în sus h fl 
Corespondinţele sunt a sé adresa redacţiunel 
„FÓÍA DIECESANA" j 
eră banii de prenumeraţiune şi inserţiuni la 
' Tipografia diecesana în Caransebeş. 
P A R T E A O F I C I O A S A . 
. Nr. 1553. ex 1890. 
Publicaţiune oficioasă. 
Subsemnatul Consistorîu diecesan dă în arendă 
sesiunea parochială redusă din Vucova constatatoare 
din 32 de jugere de păment pe 3 ani economici: 
18.90/91. , 1891*92. ai 1 8 9 2 / 9 3 . -
Preţul de eschiemare 336 fl. *pfeiyn an. 
Ceî-ce doresc a lua aceasta sesiune parochială 
în arendă, sunt poftiţi ca se-şî trimită ofertul lor 
aici la Consistorîu până la 30. Iunie (12. Iulie) a. 
c. provezut cu vadiul de 1 0 % din preţul de es­
chiemare. 
Condiţiunile de esarendare se pot vedea în Nr. 
2 3 . al Foaieî diecesane. 
Caransebeş, în 10 /22 . Iunie 1890. 
Consistoriul diecesan 
gr. or. roman. 
P A R T E A N E O F I C I O A S Ă . 
Anticităţile de lângă Duuăre de la Panciova 
pană la Ruşava. 
Onor. domn Leonhard Böhm din Biserica-AIbă, 
căruia Bănatul nostru timişian are să-î mulţămească 
pe lângă opul escelent: „Die Geschichte des temeser 
Banats" încă o mulţime de scrieri şi studii archeo-
logice, istorice şi numismatice, au publicat în „Archeo-
logisch-epigrafische Mittheilungen aus Oesterreich" 
Jahrgang IV. Heft 2. Wien 1880. Druck und 
"Verlag von Carl Gerold's Sohn, sub t i tu l a : „Alter-
thümer längs der Donau von Pancsova bis Orsova," 
unele notiţe foarte interesante asupra remâşiţelor 
antice, pe cari le-au cules cu ocasiunea unei escur-
siunl de la Panciova până la Ruşava şi Meedia, 
adăugând la acelea încă şi alte notiţe şi împărtăşiri 
adunate dela alţi căletorî şi topografi locali precum: 
Marsilius, Pesty, Kanitz, Boleszny, Ortvay, Ro^ter, 
Stoika de Hatzeg s. a. ţ 
Deosebită valoare zice dl L. Böhm, că au avut 
pentru densul manuscriptul protopopului de la Me­
edia, Stoika de Hatzeg: „Einfältige Erzählungen 
oder Merkwürdigkeiten des Mehadiaer Distrikts im 
Temesvqrkrtjljmiat, durch den alten Protopopen in 
Mehadia *mcolae Stbjka de Haczeg, für Liebhaber 
und seine eigene Unterhaltung, jetzt in seinem 79. 
Jahre ohne Oculare, so deutsch geschrieben 1829." 
Eată ce scrie dl L. Böhm în notiţele susatinse. 
Panciova. Zidiri grandioase şi canaluri, cari s'au 
descoperit în curtea bisericel lui Weifert şi în strada 
„Stockhausgasse." Petrile sunt Importate şi cioplite 
şi arată uneori ornamente şi cornice de o maestrie 
admirabilă, din care se poate deduce la o zidire 
monumentală a unei colonii antice romane, a cărei 
esistinţă se întăresce încă şi prin o mulţime de mo-
nete romane aflate acolo. Posiţiunea locului se pare 
că e creată anume pentru o cetate dunăreană, având 
acest fluviu, precum în genere între Belgrad şi Cu­
vin, tocmai aicea un teren foarte întins de esundare, 
prin ce devine chiar imposibilă trecerea rîulul pe 
aicea. 
Cuvin. Aici se esprimă dl L. Böhm resolut în-
contra opiniunil, representată de Marsiliu şi în pre-
sent de Th. Ortvay, (carele ar aşeza aicea Contra 
Margum), că la locul acesta ar fi fost când-va vre-o 
colonie romană, deoarece anticităţile aflate acolo 
(buzdugane, bumbi, un fragment petrificat a unei 
linguri de lemn, inele şi oase arată precis la ori­
ginea lor din evul mediu, şi nici chiar monetele 
aflate nu merg mai înderept, decât până la începutul 
dominaţiuniî magiare în Ungaria. 
Dubovaţul-Vechîu. Pe malul Dunării, din jos 
de ospătăria de acolo se află cărămizi'romane şi mai 
la vale o zidire de cărămidă spălată de apele Du­
nării, care dovedesce esisţinţa unei fortificaţiuni la 
acest loc, dară care nu se pare a fi de origine ro­
mană. In apropierea acestor remăşiţe de zidiri în-
t r 'un mormânt din seclul trecut pe lângă malul ri-
pos s'au aflat doue urne, la 30 cm. înalte, din pă-
. ment mestecat cu năsip şi petriş de coloare sură 
resp. roşiatică, conţinând remăşiţe de oase şi de ce­
nuşă, şi dintrâ care una era spartă ear cealaltă 
bine conservată, astupată cu o tăbliţă de peatră or­
dinară şi conţinea un vas de beut cu mânuşă, foarte 
frumos lucrat, dintr'un material bun, de coloare nea­
gră. Afară de ni sce hârburi mai amintim încă şi un 
fragment de un vas mai mărişor, negru, pentru apă, 
cu mănuşă şi cu ornamente frumoase. 
Palanca-Nauă. Pe insula mică, numită „Sapaia" 
seau „şanţul" se află rămăşiţe puternice a unor 
fortificaţiuni din evul mediu, tare împestriţate cu 
cărămizi romane de cea mai bună calitate; unele 
cu inscripţiunea; 
LEG. VIL C. P . F . ' ) 
ear altele cu inscripţiunea: 
* GOII. II. HISP. 2 ) * 
seau astfelîu: 
A. II. I V ) 
Cu ocasiunea unei alte visitărl anterioare a 
insulei (1872) zice dl L. Böhm, că fiind apa Du­
nării atuncia foarte scăzută, ar fi aflat pe laturea 
de cătră fluviu substrucţiunea unei zidiri antice din 
cadre cioplite, ear pe veatra acestei zidiri o bucată 
cam de 70 cm. nălţime a unei statue din marmore 
alh, frumoşel lucrată; această bucată se află depusă 
întră coleeţiunea reuniunii istorico-arheologice din 
Timişoara. Monete, urme cu oase şi rămăşiţe de 
cenuşă, sticle pentru lacrimi (Thrănenflasche), orna­
mente parte de aur şi de argint, săgeţi de bronz şi de 
fer aparţinătoare atât anticităţiî, cât şi evului mediu, 
s. a. se află foarte des. Dela vale de zidirea caste­
lului când e apa scăzută, apare un cap de pod, 
carele corespunde cu o asemenea zidire de pe malul 
sârbesc 
Nu departe de Palanca-Nouă, în apropierea 
canalului Nereî, acolo, unde astăzi se rădică o gră­
madă de ruiue prin derimarea unei "zidiri, se afla 
mal nainte o vilă. 
Pojejena. Din jos de satul acesta, cătră Macie-
viciu se văd lângă Dunăre remăşiţele unui turn pă­
trat, numit şi „zidirea" cam 16. m. în lungime şi 
8. m. în nălţime cu ziduri masive, însă tare defec­
tuoase, probabil rămăşiţele unui castrum, a cărui 
suprafaţă am evaluat-o la cel puţin 12. jugere. 
Cutremurul vehement din 10. şi 1 1 . Octomvrie 1879 . 
') leg(io) septima C(laudia) p(ia) f(idelis), dela care pan acuma 
încă nu s'au aflat în Dacia nici o urmă. 
2 ) coh(ors) secunda Hisp(anorum). 
3 ) a(la) secunda P(annonioram). 
se zice, că ar fi nimicit aceste rămăşiţe. Adese-ori 
se află acolo anticităţl încât cred că câte-va săpă­
turi ar da resultate favorabile. Voîu să amintesc 
numai unele: 
1. Lângă zidul din afară al bisericei o lespede 
de peatră de un metru pătrat, carele s'au aflat pe 
ruinele din deal. Pe faţa încadrată apare o aediculă 
aşezată pe doue columne, groase la mijloc cu basă 
şi capitel, şi al cărei trunghîu lateral arată un cap 
en face a unui june, însă tare defectuos; îndosul că­
ruia apar din ambele părţi trei legături de ramuri 
frunzoase în direcţiunea orizontală. Iu intercolumnium 
a aediculei se vede o cunună mare. Unghiurile la­
terale şi neocupate ale latureî triunghiulare au frunză 
de vine cu un strugure, aşezată în mod simetric şi 
foarte bine asecutată. 
2. Peatră votivă, de 4 3 . cm, lăţime şi 1.29 m. 
nălţime, foarte primitiv lucrată şi tare defectoasă. 
3. Pe treptele casei a unui Zivota Ser eseu, un 
pilastru cioplit în mod foarte primitiv, cu literele 
D(is) M(anibus). 
4. în casa unui Barbu un zid complet* de 
cărămidă romană. 
5. L a acelaş loc o bucată a unei lespede în­
tocmai ca cel descris sub 1), care se află de pre-
sent ca o bancă de şezut înaintea ospătărieî dlui 
Felinei-. 
6. în Ianuarie 1875 . s'au aflat la Pojejena 
sârbească o cărămidă cu inscripţiunea:. 
C I 8 C I C 
7. Apoi s'au aflat în 29 . August 1880. o că­
rămidă cu inscripţiunea: 
LEG. VIL CI. 
8. Monete vechi. 
Moldova-Veche. Fortificaţiunile rădicate în seclul 
trecut împrejurul acestui sat, apoi curând derimate, 
se află aşezate pe fundamente romane. Ele se în­
tind pană în Dunăre, al cărei mal e preserat pe o 
lungime mare cu remăşiţe de cărămizi romane, multe 
din acestea cu inscripţiunea: COH PIDE' , apoi foarte 
multe fragmente de ţiglă, pe una cu inscripţiunea: 
REN., în fine un fragment al unei cărămizi de în­
cheiat boaita (Schlussziegel) în forma unei pálmete 
ornate; apoi monete, odoare, o mulţime de urne, 
aflate în albia veche acuma umplută cu lut a unui 
părău de moară. Se asigură că şi pe insula mare 
din vecinătate s'ar afla o mulţime de cărămizi şi 
ruine antice. 
Bosniac (Moldova-Nouă). Numeroase movile de 
sgură, apaducte şi vene vechi ne dovedesc, că 
aicea s'au lucrat la mine încă pe timpul Romanilor. 
Deosebită atenţiune merită ruinele unor zidiri de ce-
tăţue sau ale unui castru roman. Piaţa de ancoragîu 
are după anotaţiunile dlui Schwerer, inspectorului 
de dare din Ruşava, o suprafaţă de 3414 metri • 
şi ar fi încungiurată cu un zid de 1 % metru în 
grosime. ş 
Nr. 24. F Ó I A D I E C E 8 A S À s 
La săparea de fundamente pentru zidiri nuoí 
s'au aflat ocasional lampioane de pământ, bucăţi 
de fer, globuri mici, chei, monete romane de ar­
gint, un lanţiu de aur, şi odată într'o afunzime de 
4 metri doue table de plumb de 48 cm. lungime, 
38 cm. lăţime şi 15 cm. grosime trăgând ambele 
78 chilogr. 
Lászlóvár (Coronini). Aicea s'au aflat o bucată 
a unei ţevi de apaduct, astăzi în posesiunea museu-
lui anticităţilor din Timişoara. 
Canonita (? P . Br.) Nedubitabile urme a unui 
castru roman pe o suprafaţă de 360 m. [•, cari se 
rădică încă şi astăzi 3—4 metri de înalt. încât era 
posibil a străbate prin tufe şi buruenî, se vedeau 
pretutindenea resfirate fragmente de zidiri şi de 
ţiglă. Una dintre aceste din urmă avea inscrip-
ţiunea bine intipărită: DARP. O posiţiune mi­
litară se poate presupune cu atât mai uşor, cu cât 
se poate supraveghia împrejurimea întreaga până la 
Drencova. 
Drencova (Castrum Branca). Puţine remăşiţe 
de cărămizi romane. Remăşiţe mai însemnate se ved 
acolo, unde mai nainte exista satul Stări ci, 900 paşi 
din sus de versarea rîului cu acest nume, ca 200 
metri de asupra apelor Dunării, pe un promontoriu -
Sviniţa. Un pătrariu de oară dela satul acesta 
se află ruina „Tricula," compusă din - trei turnuri 
imposante patrunghiulare, din cari doue se află pe us­
cat, ear unul mai mare stă în apele Dunării şi e 
împreunat cu ceialalţî doi prin o punte de lemu. 
Colţurile lor sunt făcute de peatră cioplită quadrată, 
ear ceealaltă zidire de peatră brută. Afară de o gaură 
probabil pentru uşă într'o nălţime de 7—8 metri 
nu se află nicăirî vre-o intrare seau fereastră. Zi­
durile au o grosime de cel puţin 2 metri. Deşi ace­
ste trei turnuri desigur trebue sé fie fost împreunate 
prin ceva, totuşi nu se află nicăirî vre-o urmă, care 
ar indica aceasta; se poate că prin palisade de lemn. 
Părerea, că această cetate ar fi de origine romană 
(după părerea lui Stoica ar fi aicea Tricornesium) 
cel puţin nu se combate cu succes. 
La anul 1780. au aflat un ţeran în apropie­
rea acestui sat o statuetă de bronz de 8" nălţime, 
care representa pe Hercules şi era de o lucrare atât 
de perfectă, încât un turist engles ar fi cumperat-o 
cu 500 fl. Mai în urmă (1805) au devenit aceasta 
statuetă în posesiunea palatinului, archiducelui Iosif. 
(Vezi Jac. Ferd. v. Miller „Hercules Mehadiensis, 
animadversionibus criticis illustratus." Pressburg, 
1806.) — Apoi s'au mai aflat şi monete. 
(Va urma). p. Broşteanu. 
f Constantin I. Popasif). 
Cine este drumariul, care se duce la locaşui 
etern petrecut de o mulţime atât de considerabilă? 
*) Vechiu comerciant român, epitrop al bisericeî gr. or. din 
Cetatea Braşovului, membru al delegaţiunilor şcolare, al Comunităţii 
Cine este căletoriul, căruia i-se face un conduct 
atât de împunôtorïu ? Şi cine este mulţimea aceasta, 
care cu haină sărbătorească a alergat din toate păr­
ţile, ca së ridice pompa înmormântării ? 
Este căletoriul vre-un funcţionariu înalt, pe care 
îl petrec colegii, ori subalternii lui din datorinţă? 
Este el un individ, care a jucat rol de conducëtorïu 
în mijlocul soţietăţii? Au doară conductul, carel-
însoţesce, se compune în mare parte din rudeniile lui? 
Nimic din toate acestea. 
Căletoriul a fost un om modest în toată vieaţa, 
ear soţietatea, care-1 îhcunjoară, îi jălesce pierderea, 
mai mult de cum i-ar jăli-o însuşi familia lui. 
Un lucru ridică pe acest muritoriu în, mijlocul 
semenilor sëï, un lucru îl pune între cei mai dis­
tinşi fii ai naţiune! sale: iubirea şi alipirea de na­
ţiune, jertfirea aproape întregei sale averi pe altariul 
bisericeî şi al naţiune! române. 
Nu este mare această avere, între împrejurările 
noastre însë, ea este destul de considerabilă, şi pen­
tru nenumëratele noastre lipse arzëtoare, un ade-* 
vërat balsam alinătoriu. Mare este dragostea, cu 
care rëposatul a depus-o pe altariul neamului seu. 
Constantin 1. Popasu este al treilea şi cel din 
urmă din familia Popasu, bine cunoscută, care a 
trăit aici în Braşov, vër bun cu fraţi! loan Popasu, 
fostul episcop al Caransebeşului, şi Constantin Po­
pasu, fostul preşedinte al Eforiei şcoalelor române 
din- Braşov. El a fost unul dintre cei- mai harnici 
neguţător! români,, purtând negoţ mai întâîu în Bu-
curesci, după aceea în Braşov, ear în timpul din 
urmă, cam de 15. ani, retras cu totul dela afaceri, 
toată activitatea şi-a consacrat-o pentru interesele 
bisericeî şi ale şcoalelor române de aici din Braşov. 
Ca epitrop al bisericeî române din Cetatea Braşo­
vului, ca administrator al averii acestei biserici şi 
ca administrator al fondului Iugaian, Constantin -L 
Popasu a fost model de corectitate, model de ad­
ministrator. De averile publice, concrezute lui, s'a 
interesat maî mult ca de ale sale proprii. Asta o 
recunoascem toţi, cari am avut norocirea a petrece 
cu el împreună. Rëmas de timpuriu vëduv şi ne-
având copii proprii, a adoptat ca fiu sufletesc pe, 
un nepot al soţiei sale, care şi el rèmàsese orfan 
în cea ma! fragedă etate. Atât de fiiul seu adoptiv, 
cât şi de numeroşii se! nepoţi, Const. I. Popasu s'a 
îngrijit ca un adevërat părinte, contribuind cu sume 
însemnate la crescerea lor. 
Modestia, cruţarea, munca stăruitoare, cât a 
fost comerciant o inimă nobilă, îndurată, şi nisuinţa 
de a face bine; eată însuşirile, cari l-au caractérisât 
în toată vieaţa. 
Pentru aceste calităţi frumoase a fost iubit şi 
stimat de toţi, cu cari venia în atingere. 
Braşovului, al comitetului administrativ Iugaian, al Comitetului gre-
miuluî român, membru fundator al Assoţiaţiuneî transilvane şi al 
mal multor soţietăţî de binefacere, repausat la 2/14 Iunie a. c. în 
etate de 68. ani şi înmormântat la 4/16 curent. 
Mândru era, răposatul, de verii seî amintiţi 
mal sus, de familia Popasu. Şi cu drept cuvânt.' 
Găci amândoi antecesorii lui şi-au ilustrat numele 
cu jertfe pentru înaintarea npaihnluî lor. Aşezămin-
tele române de cultură din Braşov vor păstra cu 
litere neşterse numele acelor ilustre persoane. 
„Nene Costache", i-am zis a doua zi după-ce 
subscrisesem testamentul ca martor, „minunat lucru 
aî făcut D - t a . . . în veci binecuvântat vel fi. 
„Frate JS'icolae", respunse răposatul, nâpădin-
du-1 lacrimile, sunt cel din urmă din familia Po-
pasilor, nu sciu deacâ nepoţii noştri vor urma exem­
plele noastre fac şi eu ceea ce pot, de aceea şi casa de 
„după vale", în care s'a născut episcopul Popasu, 
devenind" proprietatea mea, am lăsat-o bisericel sân­
tului Nicolae. Poate va veni odată timpul, ca naţia 
să se intereseze şi să întrebe, unde s'a născut epis­
copul Popasu, şi atunci casa aceasta să fi proprie­
tatea bisericel". 
Nobil suflet! luminată judecată! 
„Bărbaţii bine-meritaţl pentru neamul lor, sânt 
nemuritori, urmaşii vor trebui să se intereseze de 
el şi să cerceteze după leagănul lor:" aşa îşî gândia 
răposatul G. I. Popasu, şi judecata lui dreaptă era. 
Mândru de numele Popasu, el a mai adaus o 
nestimată la coroana de latirl a acestei familiiilustre. 
Ultimele sale disposiţil, făcute eu puţine zile 
înainte de moarte, sunt o. dovadă eşemplară despre 
iubirea sa neţărmurită pentru cultura şi înaintarea, 
naţiune! noastre... „1ac ce pot..." -
Afară de legatele pentru rudenii, răposatul atestat: 
4 0 0 0 . franci în aur. pentru trebuinţele gim-
nâsiuluî român din loc,' ' 
2000 . franci pentru un fond cu numele „Const. 
1. Popasu" pentru ajutorarea tinerilor absolvenţi 
dela şcoalele comerciale, 
2000 . frânei pentru biserica română din Cetate, 
2000 . franci pentru biserica St. Nicolae din 
Scheiu, 
1000 . franci pentru fondul de pensiune al pro­
fesorilor dela şcoalele române din loc, 
500. franci pentru casina română, care este 
fundată de comercianţi, ^ 
400 . franci pentru soţietatea de lectură a stu­
denţilor gimnăsialîj 
400 . franci pentru gremiul comercianţilor ro­
mâni, 
400 . franci pentru fondul văduvelor române 
din Braşov şi Săcele, 
400 . franci pentru fondul Reuniune! femeilor 
române din Braşov, 
400 . franci pentru fondul comercianţilor tineri, 
400 . franci pentru fondul Reuniunel române 
de gimnastică şi de <Jântari, 
300 . franci pentru Aşsoţinţiunea română tran­
silvană, 
3 0 0 . franci pentru Assoţiaţianea meseriaşilor 
români, 
200. franci pentru fondul „Junilor" din Scheiu, 
100. florini ajutortu ziariulul „Gazeta Tran­
silvaniei". 
Ear institutului tipografic din Sibiiu 4. acţiî 
subscrise la acelaşi institut. 
Pe lângă acestea, pentru zidirea bisericel din 
Cetate, a lăsat diverse alte pretensiunl. 
Eată, pentru ce scopuri sânte şi-a testat Const. 
I. Popasu cea mai mare parte din averea sa. 
Eată, de că preşedintele Eforiei şcoalelor ro­
mâne a putut esclama în cuvântarea rostită la în­
mormântarea lui C. I. Popasu: Iubite nane Costache: 
„eatâ-ne toţi Românii din Braşov, fără deosebire de 
posiţiune şi ocupaţiune, împrejuru-ţî, pătrunşi de cea 
mal profundă durere. Seim ce al fost pentru noi în 
vieaţă, seim şi cât am pierdut dueendu-te dela noi. 
O singură mângăere ni-a rămas, că tot nu ne-ai 
părăsit cu totul. Esemplul ce ni-l-al dat, va fi cu 
noi, esemplu de Român, care jertfesce totul pentru 
neamul său". 
Da, model a fost în vieaţă, model a rămas şi 
după trecerea din vieaţă. 
Dee ceriul, ca jertfele răposatului să aducă 
roade însutite, ear nobilul său exemplu să fie, pentru 
noi toţi, un stimul vecinie de dragoste şi alipire 
cătrâ poporul din care ne-am născut! 
(Gazeta Transilv.) Petra-Petreseu. 
Marghita-Mare. 
Pe temeiul decisului Gonsistoriulul nostru din 
24. Martie a. c. Nr. 788. Românii gr. or. din 
Marghita-Mare s'au despărţit bisericesce de ierarebia 
sârbească şi Duminecă în 10 /22 . 1. c. li s'a sânţit 
capela pentru servitul divin, dându-li-se totdeodată 
de admiristrator parochial părintele Mihalu Juică. 
Despre însufleţirea cu çare s'a inaugurat acea­
stă despărţire dăm loc următoarei corespondinţe : 
Marghita-Mare, 11. Iunie 1890. 
în fine eată-ne şi noi Românii greco-orientall din 
Marghita-Mare scăpaţi de Sêrbï. Ne mal putênd suferi 
mai departe legătura nenaturală cu ierarchia sârbească şi 
văzând că despărţirea noastră se tot amână, au trebuit 
se dăm la o parte toate coosiderăciunile şi prelingă sus­
ţinerea dreptului nostru neştirbit la averea bisericească 
comună, am rupt cu manile noastre proprii legătura ne­
fastă, ce atât amar de timp ne-a ţinut-4egaţi de dânşii, 
am eşit adecă din biserica comună şi cu binecuvântarea 
Prea Sânţitului Părinte Episcop al nestru, Nicolae Bapm, 
am deschis o capelă, carea în 10/22 Iunie a. c a şi 
sânţit-o Prea Onoratul Părinte Protopresviter al Verse­
tului Ioan Popovidu. 
A fost o zi înălţătoare de inimi ; aceasta capelă era 
prea mică spre a cuprinde în sine toţi perochienii Români, 
cari doriau se audă delà adeverăţii lor părinţi sufletesc! 
cetindu-se cuvântul lui lai Dumnezeu în limba noastră 
dulce şi .străbuna. Mari şi mici, bătrâni şi tineri în vest-
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minte serbătorescî erau adunaţi în capela şi pre afară; 
tinerii noştri cu feţe vesele şi pline de satisfacţiune, bă­
trânii cu lacrimi de bucurie în ochi, că au ajuns se vadă 
ziua sântă a libertăţii şi mântuireî. 
Sânţirea capelei a îndeplinit-o bunul nostru Proto-
presviter Ioan Popovicîu din Mercina asistat de nou în-
trodusul administrator parochial al nostru Dl Mihaîu Juica; 
«ară la liturgie a participat şi preotul din St. Ianos Ioan 
P. Neagoe. 
Afară de mulţimea poporului a mai luat parte la 
această festivitate şi primăria comunală din loc cu sim­
paticul domn notariu comunal Ladislau Vucovitcs, din ve­
cinătate familia mult stimatului paroch Ioan P. Neagoe, 
•eară din depărtare ne-au onorat cu presinţa lor comisa-
riul şcolarîu Dl Martin Ţapu din FizecI şi înveţătoriul 
din Gherman Simeon Savu. 
Corul vocal din loc a cântat ceremoniile sânţireî şi 
liturgia spre mulţămirea deplină a tuturor celor presenţî. 
Capela însăşi s'a deschis în sala de învăţământ a 
şcoaleî române din loc. Este de observat că şcoala aceasta 
«ste proprietatea eschisivă a Bomânilor din loc. Zidită la 
îndemnul bravului înveţâtoriu local Alisandru Jebelean, 
carele ani 39. ni-a fost unicul conducetorîu şi în timpuri 
grele a stat cu credinţă neclătită lângă noi şi sânta noa­
stră causă. Numai zelului învăpăiat şi constanţei bărbă­
tesc! ale acestui brav înveţătorîu avem se mulţămim, că 
astăzi avem în Marghita-Mare şcoală română, cor vocal 
.şi de nou capela română cu preot naţional. Dumnezeu se 
ni-1 ţină la mulţi ani, şi se proteagă sânta noastră causăî 
Pau Păsulă, Trifu Zginga, Moise Pascu, Stoia Ardelean, 
Samuile Pascu. Ştefan Pascu, Trifu Moşescu, Ion Ioa-
noviciu. Iota Păsulă, Traian Pascu, Petru Micşa, Ştefan 
JHusta, Constantin Popescu, Dimitrie Păsulă. 
Raportul general 
•al eonsistoriului archtdiecesan, despre activitatea sa în 
şedinţe plenare în decursul anului 1889. 
Nr. 2144. Plen. 
Preavenerabil sinod archtdiecesan! 
I. A. Numărul esibitelor consistoriale a fost în 
•decursul anului 1889 . peste tot de . . 8977 
faţă cu anul 1888 cu 7407 
se arată o crescere a nrului esibitelor de . 1570 piese. 
Din numărul acesta total au fost în referată: 
1. La asesorul acum vicariu archiepiscopesc, 
•archimandrit Dr. Ilarion Puşcarîu: 
a) plenare 165 
b) bisericesc! . . 72 
c) şcolare 162 
la olaltă . 399 
2. La .asesorul protosincel Nicanor Frateşîu: 
epitropesci 231 
3. La asesorul protopresviter Zacharia Boiu: 
a) plenare . 1 1 0 
bisericesc! 981 
5 
c) şcolare 345 
la olaltă . 1458 ^ 
4. La asesorul protopresviter Moise Lagăr: 
a) plenare . . . . . . . . . . . 5 
b) bisericesc! . . . . . . . . . . 597 
c) epitropessî 388 
la olaltă . 990 ' 
5. La asesorul protopresviter Nicolau Oristea: 
bisericesc! . . • . 611 
6. La asesorul Gerasim Candrea: 
a) plenare 267 • 
b) bisericesc! 5 
c) şcolare 2 
d) epitropesci 2 0 1 8 
la olaltă . 2 2 9 2 
7. La asesorul Mateiu Voileanu: 
şcolare 2598 
8. La secretariul protosincel Nicanor Frăţeştii: 
a) presidiale . 314 
b) plenare 21 
c) bisericesc! . . 48 
d) şcolare 14 
e) epitropescî . . . . . . . . . 1 
la olaltă . 398 
B. Şedinţe consistoriale s-au ţinut în decursul 
anului 1889 . preste tot 153. şi anume: 
a) plenare, ordinare 12, estraordinare 3 15' 
b) bisericesc!, ordinare 40, , „ 2 42 
c) şcolare, ordinare 41, . „ 6 47 
d) epitropesci, ordinare 40 , „ 9 49 
cu totul: ordinare 133, estraordin. 20 153 
C. Restanţe au fost la 31 . Decemvrie 1 8 8 9 . 
la asesorii referent!: 
1. Zacharia Boiu . . . . . . 14 numeri 
"2. Moise Lazar 9. „ 
3. Nicolau Cristea . . . . . 21 . „ 
4. Gerasim Candrea . . . . . . . . . 222 „ 
dintre cari 212 numari raţiocinii. 
II. In urma trecere! din vieaţă a Preasânţiel 
Sale, episcopului eparchiei Caransebeşului Ioan Po-
pasu, întâmplate la 5 / l f . Februarie 1889. , despre 
care s'a făcut notificarea preaveneratulul sinod archi- ' 
diecesan din anul espirat, a urmat la 26. Mart ie 
1889. sub conducerea metropQlitului, alegerea noului 
episcop; şi căzând alegerea sinodului eparcaial dim 
Caransebeş asupra archimandritulu! vicariu archi­
episcopesc Nicolau Popea, acela, după urmata pre» 
înaltă întărire a alegere!, s'a chirotonit la 11 /23 . . Iu­
nie 1889. , şi la 12 /24 . Iunie al aceluia-şî an a 
eşit din legăturile oficiale, în cari s'a aflat pană aci 
ca membru şi funcţionarîu superior al archidiecesel. 
E a r în legătură cu aceasta, asesorul consisto­
rial ordinariu în senatul bisericesc Dr . Marian Puş-
cariu, întră tharginile dispusăciunilor statutului or­
ganic, a fost numit din partea archiepişcppulnl v i ­
cariu archiepiscopesc, şi aceasta s'a notificat c<M)|Si3-
toriulu! în şedinţa plenara a aceluia dela 12/34. Ittr 
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nie 1889 , cu care zi noul vicarîu a şi intrat în 
noaua sa funcţiune şi demnitate. 
Mai departe, conform autorisărei, ce i-se dă 
prin conclusul sinodal dela 2 3 . Aprilie (5. Maiu) 
1 8 8 9 . Nr. prot. 136. consistoriul tot în şedinţa 
aceasta dela 12 /24 . Iunie 1889 . prin conclusul seu 
Nr . 4 1 9 6 . a însărcinat cu purtarea agendelor unui 
asesor referent în gremiul consistorial pană la sino­
dul proxim, carele este cel de faţă, pe secretariul 
consistorial, protosincelul Nicanor Frateşlu, pe lângă 
emolumentele normale. Ear întregirea definitivă a 
acestui post aparţine agendelor preavenerabilului 
sinod. 
în fine archiepiscopul, în urma conclusului con­
sistorial provocat mai sus, a instituit în mod pro­
visor de secretariu consistorial pe Dr. Remu Roşea. 
III. Pentru alegerile de deputaţi sinodali în lo­
cul deputatului clerical din cercul Sibiiu, actualului 
episcop al Caransebeşului, P . S. S. Nicolae Popea, 
şi în locul decedatului deputat mirean al cercului 
Făgăraşului llariu Duvlea, s'a făcut la timp provi-
siunea de lipsă, şi actele electorale respective se vor 
depune pe lângă esibiţe separate pe masa preaven. 
sinod. 
Tot la acest loc amintim, că asupra alegerei 
de deputat clerical în cercul Giógiu, conform hotă-
ririlor sinodale respective, s'au dispus cele de lipsă, 
dar pănâ Ui moment încă n'a intrat actul , investi-
gaţional. 
IV ¿' Din vieaţa clerului archidiecesan avem mai 
departe a face notificare despre trecerea din vieaţă 
a pro.topresviterului tractului Mureş-Oşorheiuluî Par-
teniu TrumiUaşăe Bethlen, întâmplată l a . 2 3 . Aprilie 
1889 . Pentru protopresviteratul devenit vacant s'au 
luat inmediát disposiţiunile de lipsă, relative la ad­
ministrarea lui provisorie. 
V. Tot asemenea, fiind vacante încă de mai 
nainte protOpresviteratele: Sibiiu, Braşov, Făgăraş, 
Mediaş, Unguraş, Cluj şi Abrud, consistoriul a luat 
măsurile de lipsă pentru întregirea lor ; şi aceasta 
acum cu atât mai vârtos, qu cât congresul nostru 
naţional-bisericesc dela 1888. , întru desvoltarea ul­
terioară a vieţii noastre bisericescî, a adus şi în 
afacerea alegerilor de protopresyiteri unele disposiţiuni, 
cari consistoriul la luarea măsurilor amintite le 
avea deja în vedere. Pe basa acestora a şi urmat 
pe la începutul anului curent alegerea şi denumirea 
de protopresviter în tractul Sibiiului. De asemenea 
este pusă la cale alegerea şi la Făgăraş, Unguraş 
şi Cluj ; déla Abrud, Mediaş şi Mureş-Oşorheiu se 
aşteaptă aşternerea concursului, ear la Braşov I. 
este publicat deja concursul. 
în fine este a se aminti încă la acest loc ale­
gerea de protopresviter în tractul SigMşqareî, unde 
alegerea în sinodul protopresvjteral s'a făcut încă 
la. anul 1886/, însă dennmirea n'a urmat încă din 
eausă că în contra ceíui ce a întrunit maioritatea 
voturilor, s'au ridicat unele bănueli din partea or­
ganelor statului, pre care consistoriul nu le-a pu­
tut trece cu vederea; este însă în prospect, că lă­
muririle, care încă lipsesc, vor urma în curând şi 
consistoriul va veni în posiţiune de a se pronunţa 
în afacerea alegerii de protopresviter pentru acest 
tract. 
VI. Organele bisericescî din parochii şi proto-
presviterate, cu unele escepţiuuî, au funcţionat în 
mod normal. Sinoadele protopresviterale, deşi în ge­
neral numai cu greutate şi la multe locuri numai 
după repeţite convocări s'au putut aduna, totuşi s'au. 
întrunit şi au resolvit agendele lor[; numai dela 
Turda, Târnava superioară şi Cetatea de Peatră lip­
sesc încă protocoalele şi respective rapoartele despre 
întrunirea sinoadelor protopresviterale, dar în urma 
ursoriilor date se aşteaptă şi de acolo. 
VII. Ajutoarele destinate pentru bisericile din 
archidiecesă, şi anume din fondul bisericilor, con­
form normelor în vigoare, la propunerea senatului 
bisericesc, s'au votat în plenul consistorial. Con­
spectul bisericilor împărtăşite se alătură acestui ra­
port, sub A). 
VIII. Din fondul şcolar eparchial, conform bu­
getului au fost a se distribui ca, ajutoare la scoale 
şi învăţători suma de 1200 fl. Votarea acestor aju­
toare, la propunerea senatului şcolar, s'a făcut ca 
şi la ajutoarele pentru biserici, în plenul consistorial. 
Conspectul celor împărtăşiţi se aclude aici sub B). 
IX. Din fondul Rudolfin, conform destinaţiuneî 
lui, se împărtăşesce cu ajutoare clerul archidiecesan,, 
parte prin aquirarea de câte ceva pământ drept por­
ţiune canonică prin comunele mai sărace, parte prin 
acordarea de ajutoare manuale în numărariu pe la~ 
preoţi. După conclusele sinodale din anii precedenţi 
de a ic i sunt a se împărtăşi în prima linie oficiile 
protopresviterale pentru susţinerea cancelariilor lor ,s 
ear dintră preoţii din parochii a se considera cu 
deosebire caticheţil. Având în vedere acestea, con­
sistoriul plenar a votat suma disponibilă de 7000 fl., 
la propunerea senatelor bisericesc şi şcolar, în mo- : 
dul, ce-1 arată conspectul aclus aici sub G). 
X. în fine ajutoarele din fundaţiunea Andronic, 
destinată pentru spriginirea meseriaşilor români gr.-
orientali din Transilvania, s'au votat, pe basa con­
cursului publicat la finea anului 1889 . la începutul 
anului 1890 . în modul următorîu : 
a) la, sodall, cari sunt în condiţiunî de a se 
face maeştri, 9. inşi, â 100 fl. > . . . 900 fl. 
b) la sodall eliberaţi în decursul anului 
1889. , 6. inşi a 30 fl. . . . . . . . . 180 fl. 
c) la învăţăcei de meserii, 3 5 . insi 
â 30 fl. . . . 1050 fl. 
cu totul . 2130 fl. 
fiind suma restantă pană la cele 5000 fl.j provăzută 
în buget, legată prin ajutoare continuative, acordate 
în anii anteriori la învăţăcei. 
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Conspectul celor împărtăşiţi, pe lângă arétarea 
feliuluî meseriilor şi a celorlalte date de lipsă, se 
alătură sub D). 
XI. Referitorîu la ajutoriul dela stat al biseri-
cei noastre, afacerea se află tot în stadiul cunoscut 
preavenerabilului sinod din rapoartele anterioare, 
neobvenind în causă nici un incident nou. 
XII Lucrările preparative pentru zidirea unui 
nou seminariu se află încă tot în stadiul studiereî, 
fiind însărcinate doue comisiuni consistoriale de oparte 
cu căutarea terenului corespunzătorîu şi cu planurile 
ulterioare de zidire, ear de altă parte cu revisiunea 
regulamentului seminarial dela anul 1877 . 
XIII. De asemenea este obiect de studiu afa­
cerea fondului de pensiune archidiecesan, şi consis-
toriul nu va lipsi a face la timpul seu preavene­
rabilului sinod propunerile sale în acest obiect com­
plicat. 
XIV. Ca de încheiere observăm, că pe lângă 
toate greutăţile . timpului present, afacerile preste tot 
au avut un curs liniscit şi normal, şi că asupra 
introducere! lucrului de mână în seminariu, precum • 
şi asupra unor cereri de sistemisărî de ajutoare şi 
de îmbunătăţiri ş. a. urmează din plen rapoarte 
separate. 
Brosceni, 26. Mala 1890. 
în Dumineca sânţilor Părinţi, adecă în 13 /25 
Maîu a. c. s'a înmormântat în comuna noastră Brosceni, 
comitatul Căraş-Severin, lângă Oraviţa, veteranul 
paroch şi asesor al scaunului protopresviteral, Ioachim 
Mangiuca, unul dintre cei mal bătrân! preoţi al 
dieceseî noastre, carele ajunse etatea de 82 . de ani 
servind aproape 60 de ani ca păstoriu sufletesc în 
numita comună. Densul a păstorit turma sa în în­
ţelesul evangelieî, a fost un preot evlavios şi cu 
frica lui Dzeu şi iubit de fii sei sufletesc!; ce s'a 
putut vede şi de pe mulţimea cea mare de poporenî, 
ce se adunase, se-1 petreacă la locul de odihnă şi 
se-i dee ultimul tribut de recunoscinţă. 
Prelângă aceste însuşiri frumoase preotesei, a 
fost densul şi iubitorîu de sciinţă, din care motiv 
a şi spesat mult pentru crescerea fiilor şi nepoţilor 
sei. Distinsul advocat şi membru onorariu al aca­
demiei române din Bucurescî, dl Simeon Mangiuca, 
este fiul seu cel mai tiner, ear dl Alexa Mangiuca, 
doctor în drepturi, şi dl Ioan Mangiuca, dr. în 
medicină, — doi tineri de mare speranţă pentru 
naţiunea noastră, — sunt nepoţi dela fiul seu cel 
maî bătrân, Moise Mangiuca, neguţătorîu şi popo-
rean de frunte în comuna susnumită. A mal mani­
festat dânsul în deosebi şi mult interes pentru miş­
cările culturali şi politice ale naţiuni! sale, carea 
voia şi doria se o vadă tare şi mare, fiind spre 
acest scop gata totdeuna la ori şi ce sacrificiu. 
înmormântarea s'a îndeplinit cu pompa cuvenită 
participând mal întreg poporul din loc şi o mulţime 
' 7 
de stimători ai defunctului din Oraviţa ş ig iu r ; ear 
servitul funebral l'a celebrat prea onoratul domn 
Alexandru Popovicîu, administratorul protopresviteral 
al tractulul Oră viţii, asistat fiind de 3. preoţi şi 
5. învăţători. Cântările funebrale le-a esecutat corul 
plugarilor din loc sub conducerea învâţătoriulul Martin 
Boghia cu destulă precisiune. în fine P . O. Domn., 
administrator protopresviteral a ţinut o cuvântare, 
în carea înşiră toate însuşirile şi meritele defunc­
tului, conglăsuind cu tot poporul adunat, ca Dzeu 
se-1 erte! şi să-i fie ţarina uşoară şi memoria bine­
cuvântată! Corespondentul. ' 
- ^ T T Î S i 
în înţelesul ordinăciuniî de sub Nr. 25969. a on-
Direcţiunî finanţiale reg. ung. din Logoj, toţi neguţătorii 
de pe teritoriul fostului confiniu militarîu (miliţiei) din 
Căraş-Severin, carii vind sare cu măruntul (Klein-Sak-
verschleiszer), sânt prin aceasta provocaţi ca se-şl arete 
documentul de concesiune la acel Oficiu de sare, de unde 
au cumpărat sarea pân' acum, dela carele apoî pe vntorin; 
vor căpăta un libel cu 15 cr. fără. de carele dela h luHel 
a. c. stilul nou încolo nu vor maî căpăta sare. 
Caransebeş, în 27. Iunie 1890, * , 
Oficiul de sare reg. ung. 
Farago, Feketej 
p e r c e p t o r . c o n t r o l o r . 
-.—— —gj8«pai_— • 
Convocare. 
P. T. membri ai despărţământului Făget, aparţine-: 
torî reuniunii învăţătorilor gr. or. dela şcoalele confesio-: 
nale din diecesa Caransebeşului, sânt prin aceasta Invitaţi 
la a IV. şedinţă ordinară, carea se ţine Luni în 25. Iunie, 
a. c. la 8 oare a. m. în şcoala română din Făget. . • 
Obiectele: 
1. Criticile asupra prelegerilor şi disertaţiunilor din 
şedinţele premerse. . 
2. Prelegeri practice din diferitele discipline de în- ; 
veţământ. v 
3. Disertăciunî şi declamaţiunî. 
4. încasarea taxelor dela membrii reuniunii. 
Făget, în 14. Iunie 1890. - • • 
Sebastian Olarîo, 
preşedintele desp. 
V a r i e t ă ţ i . 
Deputăţia Românilor la patriarchul sârbesc. Du­
mineca trecută în 3/15. Iunie scrie „Gaz. Pop.K Românii, 
gr. or. din Timişoara s'au presentat sub conducerea dluî 
preot Anca înaintea Sânţieî Sale a patriarchuluî sârbesc 
Georgiu Brancoviciu, care pe neaşteptate venise la Timi­
şoara şi 1-a bineventat la înaintarea sa de patriarch. 
Sânţia Sa mulţăml sârbesce Românilor şi zise între altele» • 
că deşi nu este coninţeles cu despărţirea Românilor de. 
Sârbi, totuşi fiind aceea împlinită, nu este în contră şi, 
din partea sa va sprigini cererile Românilor încă nedes­
părţiţi de ierarchia sârbească şi va fi un sprigin ai lor, 
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ar dori ca încât se poate despărţirea se se facă pe cale 
pacinică, la ce şi archiereii noştri, cu carî a vorbit, ar fi 
învoiţi, pentru ca se nu le decidă judeţe streine. Apoi 
binecuvântând pe deputăţia română ea se retrase. 
Mulţămită publică. Stimatul Domn Iancu Temeş, 
căpitan c. şi r. din Caransebeş, condus de pietate a bine­
voit a dărui s. noastre biserici doue icoane de preţ în­
semnat : Pentru care faptă marinimoasă îi aducem cea 
mai călduroasă mulţămită. Bolvaşniţa în 14, Iunie 1890. 
în numele comitetului parochial: Nicolae Iancoviclu, preot. 
Mulţămită publică. Cât este românul militariu de 
ospital, dovedesce esemplara purtare a primăriului comu­
nal din T. Slatina Dl Spuneîu, cu ocasiunea unei escur-
ziunî ce am făcut-o în acel ţinut. Ajungând noi adecă în 
..comuna .T. Slatina dintr'o călătorie mai îndelungată, obo­
siţi de drum, setoşî şi flămânzi până la estremitate, ne 
eşl în cale amintitul domn, ne Invită în casa sa şi ne os-
petâ Ia masa sa în modul cel maî cordial; drept ce ne 
ţinem de plăcută detorinţă a-I esprima pe cale publică 
mulţămită noastră cea maî ferbinte. Caransebeş. Cu toată 
stima; P . o I". ..h, M . . . . . . . u D . . . . . . e şi 
M . . i I . . n. 
C cm c a r S; 
Pentru ocuparea postului de învăţătorîu cu limba de 
propunere română şi magiara la şcoala comunală din 
Crivina. 
Emolumentele împreunate cu acest post sunt: 
1. în bani gata 300 fi. 
2. Pentru curatorat 10 fl. 
3. Pentru scripturistică 3 fl. \ "•• • 
4. Pentru letone de încălzit- şcoala 17 fl. 50 cr. 
5. Lemne pentru înveţătoriu 4 orgii şi 1 juger de 
liyadă. 
6. Dela fiecare înmormântare unde va fi poftit 50 cr. 
şi pentru ţedula mortului 20 cr. 
7. Quartir liber corespunzătorul şi Va juger gra­
dină de legumi. 
Maî sunt şi alte venite, ce se vor adauge după me­
ritul ce şi-1 va câştiga. 
Doritorii de a ocupa acest post, sunt avisaţî, a-şî 
subşterne recursele provezute cu timbrul necesarîu adre­
sate înalt. Ministerul de culte şi de instrucţiune, în limba 
magiară prin Măgnif. Sa Dl Inspector şcolariu.regi Fran-
cisc Suttâg din Logoj, până în 30 de zile dela ziua pri­
mei publicări. 
înveţătoriul fiitorîu este îndetorat a propune toate 
ceremoniile bisericesc! şi funebrale la elevi — precum şi 
a îndeplini funcţiunea de cantor bisericesc după ritul no­
stru gr. or. la tot cultul divin. — Petenţii au a-se înfă­
ţişa cel puţin odată în biserică spre a-sî areta desteritatea 
în cântările bisericescî. 
Crivina, in 23. Iunie 1890. [16] 1—3 
Pelru Suciu. Ittliu Ţapu, 
preşedinte. 
C o n c u r s . 
Pe basa ordinaţiuneî consistoriale din 2. Iunie 
1890. Nr. 463 B. se escrie concurs pentru definitiva în­
tregire a parochiel vacante gr. or. rom. de clasa II. din 
comuna Cebza, protopresviteratul Ciacowi, comitatul To­
rentul cu termin de recurgere de 30 de zile dela prima 
publicare în „Foaia diecesană." 
Emolumentele sunt: 
a) O sesiune parochială. 
b) Stola şi birul usuat. 
Până la depurarea datoriilor rămase după preoţii 
cari au reposat, alegendul paroch primesce numai jumă­
tate din sesiunea parochială. 
Geî-ce doresc a ocupa această porochie, sunt avisaţî, 
ca recursele instruate conform prescriselor statutului or­
ganic bis; şi regulamentului pentru parochiî, adresate co­
mitetului parochial, să le subştearnă M. On. D. Aurelia 
Drăgan adm. protopresviteral în Ciacova. , 
Preoţii recurenţi la această paroehie, au se dove­
dească, cumcă — pană la finele anului 1889. — şî-aa 
plătit contribuţiunea, regularea apelor, equivalentul, sl~ 
doxia episcopească şi competinţa protopresviterală. 
în fine recurenţii sunt poftiţi a se presenta în vre^o 
Duminecă sau sărbătoare în s. biserică, spre â-şI areta 
desteritatea în cântare şi oratorie. 
Cebza, în 10. Iunie 1890. 
Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine Aureliu Drăgan, admitu 
protopresviteral. [15] 1—3 
Licitaţiune minuendă. 
Pe basa decisului Venerabilului Consistorîu diecesan 
al Caransebeşului ddto 1 Maiu 1890. Nr. 1046. B. comi­
tetul parochial gr. ort. româii din Doclinescrie licitaţhine 
minuendă pentru repareâ şi renovarea bisericeî pe lângă, 
suma de esclamare de 1058 fl. 63 cr. v. a. din specifi-
caţiunea de spese şi de măsuri. Licitaţiunea se va ţinea 
în comuna Doclin la oarele 3. după ameazi în 17/29 Iunie 
1890. în localul destinat din partea comitetului parochial. 
întreprinzătorii, cari doresc a primi acest lucru,, 
súnt poftiţi a se presenta la terminul amintit în faţa lo­
cului, având a depune înainte de începerea actului de 
licitaţiune un vadîu de 10% din preţul esclamăriî în bani-
gata seau în hârtii de stat, care vadiu în caşul primirii 
întreprindereî, va remânea depus în lada bisericii pana 
la colaudarea şi primirea lucrului săvârşit. 
Planul şi specificaţiunea de spése şi de măsuri re­
feritoare la reparare şi renovare, se pot vedea în parele-
oficioase în cancelaria oficiului parochial din Doclin. 
Doclin, din şedinţa comitetului parochial ţinută la 
27. Maîu (8. Iunie) 1890. [14] 3—3 
Iban Pepa, Pavel Qrăgşn, 
preşedintele com. parochial. notarla. 
